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Study Meetings Using Comment Notes 


















































?????Genius English Communication III???????
?????Lesson 1 ?Step into a New World
???????
?a?Students will actively participate in group work.





?????Genius English Communication III???????
?????Lesson 4 ?Quest for Traditional Colors
???????
?a?Students will actively participate in pair work.







?????Genius English Communication III???????
?????Lesson 6 ?Crosscultural Communication
???????
? Students will understand the cultural difference between British employees and South 






?????Element English Communication I?????
?????Lesson 2 ?Christian the Lion
???????





?????Element English Communication I?????
?????Lesson 4 ?Twice Bombed, Twice Survived
???????
?a? Students will cooperate with each other in pair work.
?b? Students will summarize Part 1 by using easy words that their partners understand.
?c? Students will understand what Barack Obama talked about in Prague.





?????Element English Communication I?????
?????Lesson 8 ?The Boy Who Harnessed the Wind
???????
?a? Students will cooperate with each other in pair work.
?b? Students will share their ideas about electricity use.
?c? Students will understand what happened in Malawi.
????????????
? 84 ?



































































?????????? 11? 9? 10? 8? 8? 7?
??????? 53 37 28 33 32 35
????1????? 4.8 4.1 2.8 4.1 4 5
?????????? 138 105 113 71 71 44
???????1????? 12.5 11.7 11.3 8.9 8.9 6.3
?? 191 142 141 104 103 79
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